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ROSA TARROJA MARCO va néixer a Barcelona el 19 de Maig de 
1976, sota el signe del toro. Al 2000 es llicencia en Historia de I'Art a 
la Universitat de Barcelona i inicia la seva tesi doctoral sobre la 
recepció de Diego Rivera a Espanya al segle XX. Dos anys després 
finalitza els cursos de doctorat corresponents al programa "Itineraris 
en Historia de I'Art" i obtingué el Diploma drEstudis Avan~ats. Des 
del 2000 treballa com a becaria F.P.1 (Formació de Personal Investi- 
gador) al Departament d'Historia de I'Art de la Universitat de Barce- 
lona. Ha publicat els següents articles: 
- "Carme Karr: "ut pictura et poesis". Revista Musical Catalana. 
Catalunya Música. No 201. Barcelona, Gener de 2001, pp. 7-9. 
- "Un artista mexica al Reial Cercle Artístic: la participació de Diego 
Rivera al 1 9 1 2 a la Primera Exposicion internacional de las Evolu- 
ciones Últimas del Arte". Butlletí del Reial Cercle Artístic de Barcelo- 
na.  poca II, no 4. Barcelona, Juliol de 2001, pp. 5-6. 
- "La recepción de Diego Rivera en Espafia en torno al Quinto 
Centenari0 del Descubrimiento de America". Comunicació presenta- 
da al XIV Congrés del Comite Espanyol d'Historia de I'Art. Malaga, 
Setembre de 2002. Actes pendents de publicar. 
Ma ÁNGELES CANTERO ROSALES nació en 1955. Se doctoro en 
Filologia Española dentro del Programa de Estudios de la Mujer de 
la Universidad de Granada. Tres son las actividades a las que dedica 
en la actualidad una parte importante de su tiempo: la docencia, 
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como profesora de lengua española y literatura en Enseñanzas 
Medias y, de manera puntual, en el Programa Universitario para 
Mayores; el estudio, que alimenta sus ansias de saber; y la coordina- 
ción de la revista Menos lobos de la Asamblea de Mujeres de 
Granada. 
ANNA GOMEZ I MUNDO. Llicenciada en Pedagogia I'any 1997 per 
la Universitat de Barcelona. Els primers passos com a educadora els 
feu en I'ambit de I'educació en el lleure i en educació musical infantil. 
Va comenGar la seva experiencia en el treball remunerat treballant 
en I'ambit de I'educació de persones adultes. Ha estat vinculada en 
diferents col.lectius de cooperació i educacio, havent fet estades a 
alguns pa'isos de Centramerica i Nepal. Des de 2002 es professora 
de la Universitat de Barcelona i de la Unviersitat de Vic. Recollint la 
invitació de Remei Arnaus, forma part del grup de dones "Sofies: 
relacions d'autoritat en educacio. 
MARIA-MILAGROS RIVERA GARRETAS nació en Bilbao, bajo el 
signo de Sagitario, en 1947. Tiene una hija nacida en Barcelona en 
1975. Es Catedrática de Historia Medieval y una de las fundadoras 
de la revista y del Centro de Investigación en Estudios de las Muje- 
res Duoda de la Universidad de Barcelona, que ha dirigido entre 
1991 y 2001. Tambien contribuyó a fundar en 1991 la Llibreria 
Proleg, la libreria de mujeres de Barcelona, y, en 2002, la Fundación 
Entredds de Madrid. Ha escrito: El priorato, la encomienda y la villa 
de Ucles en la Edad Media (1 1 74- 13 10). Formacion de un señorio de 
la Orden de Santiago (Madrid, CSIC, 1 985); Textos y espacios de 
mujeres. Europa, siglos IV-XV (Barcelona, Icaria, 1990 y 1995; trad. 
alemana, de Barbara Hinger, Orte und Worte von Frauen, Viena, 
Milena, 1994 y Munich, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997); Nom- 
brar el mundo.en femenino. Pensamiento de las mujeres y teoria 
feminista (Barcelona, Icaria, 1994 y 1998; trad. italiana, de Emma 
Scaramuzza, Nominare i1 mondo al femminile, Roma, Editori Riuniti, 
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1998); El cuerpo indispensable. Significados del cuerpo de mujer 
(Madrid, horas y HORAS, 1996 y 2001); El fraude de la igualdad 
(Barcelona, Planeta, 1997 y Buenos Aires, Libreria de Mujeres, 2002); y 
Mujeres en relacion. Feminismo 1970-2000 (Barcelona, Icaria, 2001 ). 
LIA CIGARINI es abogada. Vive en Milán. En 1975 fundo, con otras, 
la Libreria delle donne di Milano y, mas tarde, el Circolo della Rosa. 
Una parte significativa de su pensamiento esta publicada en las 
revistas "Via Dogana" y "Duoda", y en el libro La política del deseo. 
La diferencia femenina se hace historia (Barcelona, Icaria, 1996). 
CRISTINA MECENERO vive y da clases en Milán. Su decisión de 
ser maestra la explica tambien con el hecho de que su madre es una 
estupenda restauradora de alfombras antiguas: "Para saber restau- 
rar, hay que saber reconstruir muy bien ... y se que, a veces, hago de 
maestra jcomo si fuera una restauradora!". Recientemente, se ha 
licenciado en Ciencias de la Educacion por la Universidad de Vero- 
na, que no eligio por azar sino para poder tratar con las docentes de 
Diotima, que han sido quienes "le han provocado a pensar. Le han 
provocado a ser. Y a escribir." 
GISELLA MODICA nació en 1950 en Palermo donde vive y trabaja. 
Tiene una hija y lleva junto con otras tres socias la libreria Libraria de 
Palermo, donde se ocupa sobre todo de literatura y editoriales feme- 
ninas. En política ha trabajado en el sindicato y forma parte de la 
biblioteca del UDI -Union de las Mujeres Italianas- para la que ha 
realizado diferentes proyectos sobre la escritura femenina, de la 
redaccion de la revista Mezzocielo, bimestral autogestionado de 
cultura y política realizado por mujeres, en la que se ocupa de la 
seccion Feminismos y de la SIL, Sociedad Italiana de las Literatas. 
Ha publicado varios articules y en el 2000 el libro "La hoz, el martillo 
y el Corazón de Jesús", editorial Stampa Alternativa. 
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ESTHER MORENO LOPEZ (1 966), licenciada en Filologia Hispani- 
ca por la Universidad de Zaragoza y master en Estudios de las 
Mujeres por la Universidad de Barcelona. Forma parte del Seminario 
lnterdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zarago- 
za. Prepara su tesis doctoral sobre las relaciones entre cuerpo femeni- 
no y escritura, entre feminidad y textualidad, dentro de un programa de 
Teoria de la literatura y Literatura Comparada. Sus investigaciones 
parten del marco teorico de la Teoria de la Literatura y de la Teoria 
Feminista para aplicarlos a la interpretacion de las obras de distintas 
artistas, escritoras y cineastas. Es co-editora de Piel que habla. Viaje 
a través de 10s cuerpos femeninos, Barcelona, Icaria, 2001, volumen 
preparado desde el Seminario lnterdisciplinar de Estudios de la 
Mujer de la Universidad de Zaragoza. Participa desde muy joven en 
el movimiento feminista. Tiene una hija. 
